






Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan kelompoknya. 
Jepang sebagai negara modern yang masih memegang tradisinya memiliki konsep 
berkelompok yang disebut shuudan shugi yang merasuk ke dalam seluruh aspek 
kehidupan masyarakat Jepang, salah satunya bidang seni. Konsep ini mempengaruhi 
banyak karya seni modern masyarakat Jepang, seperti lirik lagu. Salah satunya, lagu 
Magic Power karya Okajima Kanata yang dinyanyikan oleh Hey! Say! JUMP. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep shuudan shugi dalam lirik lagu 
Magic Power menggunakan metode deskriptif-analitis. Setiap bait pada lagu ini juga 
dianalisis berdasarkan pembagian dari shuudan shugi, yaitu shuudan shikou, shuudan 
seikatsu, dan shuudan ishiki. Metode kepustakaan digunakan untuk mencari data 
yang diperlukan. Berdasarkan penelitian ini, pada keseluruhan lirik lagu ini dapat 




Kata kunci: Kelompok, Lirik, Persahabatan, Shuudan ishiki, Shuudan seikatsu, 
Shuudan shikou, Shuudan shugi 
 
 
 
